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ADAPTABILNOST I STABILNOST NOVIH GENOTIPOVA SOJE 
IZVOD: Reakcija novostuorenibgenotipova soje nu razliNte agroekoloJke uslouegajenja 
testiranaje u mre% makroogleda lociranih u svim vainijim reJonimagajenja soje u tlas"ojzem& 
tokom trigodine. Adaptabilnost istabilnost merenaje koeficijentom regresijeprinosagenotipa 
u odnosu na prosek prinosa svibgenotipova u ispitivanim lokalitetima. Uslovi zaproiryodnju 
soje bili su veoma razlititi u sue trigodine, pa su i ispitivanigenotipovi ispoljili razlitite nivoe 
stabilnostt. Linfja NS-L-101136 imala je koeficijent regresi~e (b) znatajno v& od 1 u sve tri 
godine, Stoznati da  jepogodna ragajenje upovoljnim uslovima uz visoku agrotehniku, dok je 
IiniJa NS-L-330217 ispoljla nadposeEnu stabilnost (b < I )  u sve tri godine, a najvedi prinos 
ostvarila je u due od tri godine. 
KlJuPne re&%: Soja, genotip, adzptabilnost, stabilnost. 
UVOD: Jedan od vahih uslova za uspegnu 
proizvodnju soje je kvalitetan i raznovrstan 
sortiment. Da bi se genetski potencijal odre- 
dene sorte Sto potpunije realizovao, potrebno 
je za konkretne agroekologke uslove proiz- 
vodnje odabrati odgovarajutu sortu. Ako 
prihvatimo da se odgovor genotipa na razlike 
izrnedu lokaliteta moie definisati kao adapta- 
bilnost, a odgovor genotipa na razlike izrnedu 
godina kao stabilnost (Lin and Binns, 1991; 
1994), onda sledi da uspeh u Sirenju sorte 
zavisi od njene adaptabilnosti . 
Multilokacijski ogledi su obitno pouzdani 
pokazatelj adaptabilnosti i i m d e  se na loka- 
litetima reprezentativnim za podruEje pred- 
videno za rjirenje odredene sorte. U radu na 
oplemenjivanju soje u Nauhom Institutu za 
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu ovakvl 
ogledi postavljaju se wake godine kao d a  
makroogleda lociranih u svirn vdnijlrn 
rejonima gajenja soje u ndo j  zemlji. U tirn 
rnakroogledirna testiraju se novostvoreni 
genotipovi soje, vet ukljuteni u kornisijska 
ispitivanja. Na osnovu rezultata degodihjih 
testiranja u rnreii ogleda utvrduje se koju 
novopriznatu sortu treba Siiti u proizvodnji i 
u kojirn agroekoloSkirn uslovirna ostvaruje 
Originalnl nautni rad (Original scientific paper) 
najbolji prinos. U ovorn radu iskorigteni su 
podaci dobijeni analizorn rezultata makro- 
ogleda soje u 2000., 2001. i 2002. godini 
(VidiC i sar., 2001; 2002; 2003). 
Materijal 1 metode 
Novi genotipovi ispitivani su na vefem 
broju lokaliteta. ProseEan broj sorti i linija u 
mreii rnakroogleda krete se od 25 do 30, 
medutirn, za &a ispitivanja odabrani su 
genotipovi koji su testirani u dve ili sve tri 
godine. Ogledi su postavljeni i izvedeni po 
ranije usvojenoj metodici (HrustiC i sar., 
1995). Svi genotipovi seju se na povrSini od 
oko 0,5 ha, u optimalnorn roku, uz primenu 
agrotehnike kao u Sirokoj proizvodnji. Tokorn 
vegetacije se d e  fenolo8ka opaianja, a nakon 
fetve se rneri prinos po parceli i preratunava 
na prinos po hektaru. 
U 2000. godini ogledima je obuhvateno 8 
genotipova soje, i to tri standardne sorte iz ui 
razliEite grupe zrenja (Afrodita, Balkan i 
Vojvodanka) i 5 novih linija (NS-L101136, 
NS-L-201149, NS-L-110146, NS-L-320239 i 
NS-L330219). Njihova agronomska svojstva 
testkana su u 16 lokaliteta. 
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2001. godine, testirano je 9 gemtipom u 18 
lokaliteta Pored standardnlh sod, ispitivane su 
linije NSL101136, NSL201149, NSL210153, 
NSL320239, NS-L320243 i NSL330219. 
Tokom 2002. godine ispitivano je 10 
genotipova u 22 lokaliteta. Kao standardne 
uzete su iste sorte kao i u prethodne dve 
godine, a testlrane su linije NS-L-101136, 
NS-L-201149, NS-L-110146, NS-L-210153, 
NSL320243, NS-I.-330219 1 NS-L430005. 
Kao mera vrednosti genotipa uzet je 
prosetan prinos i koeficijent regresije. Ptema 
Finlay and Wllklnson (1963), adaptabhost i 
stabhost sorte mo2e se meritl koe6cijentom 
regresije prinosa sorte u odnosu na prosek 
prinosa svlh s o d  u ispidvanim lokalltetima. 
Sorte sa koeficijentom regresije oko 1 imaju 
prosernu stabilnost, sa koeficijentom reg- 
resije manjim od 1 n a d p d u  stabilnost, a 
sorte sa koeficijentom regresije veCim od 1 
pokazuju ispodprosetnu stabhost. 
2000. godina blla je izuzemo nepwoljna 
za proizvodnju soje zbog nedostatka pa- 
davina, 3to se odrazilo i na prinos u ogledima. 
Proseran prinos ispitivanih genotipova iz- 
nosio je svega 2.08 t h a  (Graf 1). NajveCi 
proseran prinos postigla je llnija NS-L330219 
(2.31 flha. Imad prosdne prinose postigle 
su jog i h i j e  NS-L110146 i NS-L-320239 i 
standardna so- Balkan. Svi ovi genotlpovi 
irnali su koeficijent regresije (b) manji od 1. 
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Prosdan prinos lspitlpanlh genotipoln u 
2001. godini iznosio je 3.31 wha (Graf 2). 
NajveCi proseran prinos postigla je stan- 
dardna sorta Vojvodanka (3.54 *a), a iznad 
proserne prinose postigle su i linije 
NS-L-210153, NS-L210149 i NS-G330219. 
Kao i u prethodnoj godinl, svl genotipwi sa 
prinosom h a d  proseka imali su i koeficijent 
regresije (b) manji od 1. 
U 2002. godini Proseran prinos ispitivanih 
genotipova iznosio je 3.30 t/ha (Graf 3). 
NajveCi proseCan prinos postigla je linija 
NS-L-330219 (3.74 tha). Prinose veCe od 
proseka W . s u  i standardna sorta Balkan i 
linija NS-L-110146, dok je samo linija 
NS-L330219 imala prinos vd i  od proseka i 
koeficijent regresije (b) manji od 1. 
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Uslovi za proizvodnju soje bi su veoma 
razlititi u sve tri godine, pa su i ispitivani 
genotipovi ispoljili razlitite nivoe stabilnosti 
budufi da je srednja vrednost svih genotipova 
koriSCena kao standard a genotipska stabil- 
nost po definiciji vaii samo u odnosu na 
druge testirane genotipove. Zbog nemo- 
gufnosti merenja svih faktora koji utitu na 
prinos u razlititim lokalitetima, prosetan 
PMOS ogleda na datom lokalitetu smatra se 
kao apstraktna mera lokaliteta (Finlay and 
Wilkinson, 1963; Eberhart and Russell, 1966). 
Koeficijent regresije (b) prinosa sorte u 
odnosu na prinos svih sorti u ispitivanim 
lokalitetima smatra se prema navedenim 
autorima kao pokazatelj adaptabilnosti i 
stabilnosti sorte. 
U ndim ispitivanjima koeficijent regresije 
(b) znatajno veCi od 1 bio je kod linije 
NS-L-101136 u sve tri godine. Ova linija je 
prema tome pogodna za gajenje u povoljnim 
uslovima uz visoku agrotehniku. Razlog za 
znatajno variranje prinosa po godinama 
ispitivanja je taj Sto je srednja vrednost svih 
genotipova koriSfena kao standard, a geno- 
tipska stabiinost vaZi samo u odnosu na druge 
testirane genotipove (Lin et al., 1986). 
Sa druge strane, h i j a  NS-L-330219 ispo- ' 
ljila je natprosetnu stabilnost (be 1) u sve tri 
godine, a najvefi prinos ostvarlla je u dve od 
ul godine. Ova linija poseduje svojstva kojima 
se uspeSno moie suprotstaviti lirnitirajufi 
faktorima spoljne sredine, pa se na osnovu 
visine prinosa i pokazatelja varijabilnosti i 
stabilnosti moie sa najvefom pouzdanoSfu 
preporutiti za Siroku proizvodnju. 
Prosetan prinos ispitivanih genotipova na 
svlm lokalitetima bio je 2.08 tha  u 2000., 3.31 
t/ha u 2001. i 3.30 vha u 2002. godini. 
Linija NS-L-101136 imala je koeficijent 
regresije (b) znatajno vefi od 1 u sve tri 
godine, 3to znati da je pogodna za gajenje u 
povoljnim uslovima uz visoku agrotehniku. 
Natprosetnu stabilnost, sa koeflcijentom 
regresije (b) manjim od 1 u sve tri godine 
ispoljila je linija NS-L-330219. Ova linija 
osorarila je i najvef i prinos u dve od ui godine 
ispitivanja, te se sa najvefom pouzdanoSfu 
m d e  prepomtiti za Siroku proizvodnju. 
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ADAPTABILITY AND STABILITY OF NEW SOYBEAN GENOTYPES 
MILADINOVIC J., HRUSTIC MILICA, VIDIC M., BALESEVIC TUBIC SVETLANA, TATIC M. 
The work on soybean breeding conducted at the Institute of Field and Vegetable Crops in 
Novi Sad, results each year in the development of a number of new soybean lines that are tested in 
bothvarietal Commission trials and in amacrotrial networkwhihc covers all imvortant redons of - 
soybean growing in the country. The purpose of the latter networkwas to test the reaction of new 
material to Merent agroecological conditions, so that most suitablevarietycan be recommended 
for each region. Adaptabity and stability of genotypes were measured using genotype-yield re- 
gression coemcient related to the average yield of all genotypes in the locations investigated over 
three Growing conditions were diff&ent over the ye&, so that the investigated genotypes 
showed dserent stability levels, because mean value of all genowes was used as standard, and. 
by definition, stability of h e  applies onlyin relation to the other genotypes tested. HOW- 
ever, the line NS-G330219 showed stability above the average (b< 1) in each of the three years, 
while it achieved highest yields in two of the three years. 
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